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Formatting of the data 
ABCD: Dataset/Metadata/IPRStatements/Citations/Citation/Text 
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Formatting of the data 
ABCD: Dataset/Metadata/IPRStatements/Citations/Citation/Text.  
Retrieved from DiversityProjects:  
First dataset in table ProjectReference where type = 'BioCASe (GFBio)'.  
Authors from table ProjectAgent with type = 'Author' according to their sequence.  
If none are found 'Anonymous'.  
Current year. Content of column ProjectTitle in table Project. Marker [Dataset].  
If available publishers: 'Data Publisher: ' + Agents with role 'Publisher' from table ProjectAgent.  
URI from table ProjectReference if present.  
If entry in table ProjectReference is missing taken from Settings - ABCD - Citations - Text 
ABCD: Dataset/Metadata/IPRStatements/Citations/Citation/Text 
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Autonomous transfer 
C:\DiversityWorkbench\DiversityCollection> 
DiversityCollection.exe CacheTransfer 
snsb.diversityworkbench.de 5432 DiversityCollection 127.0.0.1 
5555 DiversityCollectionCache postgres myPassword 
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